























Headline Pekin mahu kahwin senyap senyap
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 14 Jan 2017 Language Malay
Circulation 25,055 Readership 75,165
Section Hiburan Color Full Color
Page No 6 ArticleSize 133 cm²
AdValue RM 685 PR Value RM 2,055
